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5.1 Kesimpulan  
  Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis pada 
penelitian “Pengaruh Kegiatan Ekstrakulikuler Beladiri Karate 
terhadap Peningkatan Rasa Percaya Diri Pada Siswa” ,maka 
kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1.  Semangkin berperan aktif dalam kegiatan ekstrakulikuler beladiri 
karate,bisa jadi peningkatan rasa percaya diri melonjak lebih 
tinggi.  
2. Kegiatan berlatih bela diri apabila diajarkan oleh orang yang tepat, 
di lingkungan yang tepat, seni bela diri bisa menjadi kuat belajar 
alat untuk membangun kepercayaan diri, tekad, fokus, dan 
kebugaran fisik.  
5.2 Saran dan  Rekomendasi  
  Rekomendasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan 
simpulan hasil penelitian bahwa kegiatan ekstrakulikuler beladiri 
karate untuk meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik . 
dengan itu peneliti mengajukan rekomendasi sebagai berikut :  
1. Teruntuk peserta ekstrakulikuler beladiri karate, ikutilah proses 
latihan dengan seksama sesuai dengan apa yang dianjurkan 
diberikan oleh pengajar/pelatih. Karena dengan mengikuti kegiatan 
ekstrakulikuler beladiri karate terdapat banyak hal hal positif, 
seperti peningkatan rasa percaya diri,kebugaran fisik,focus,tekad.  
2. Kepada para orang tua ataupun Lembaga Pendidikan , penulis 
menganjurkan untuk mengenalkan kegiatan beladiri sejak usia 
dini,untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki anak, 
dan juga untuk menyalurkan agrevitas anak, karena beladiri dapat 
dipelajari oleh berbagai kelompok umur mulai dari usia anak-anak 
sampai lanjut usia,dan manfaaat dari kegiatan beladiri sendiri 
sebagai alat untuk melindungi diri sendiri , dan manfaat beladiri 
adalah pengendalian diri. Beladiri juga dapat menempa mental dan 
fisik untuk menjadi pribadi yang Tangguh dan percaya diri. 
3. Untuk pihak-pihak di luar lingkup Pendidikan, seperti masyarakat 
luas peningkatan rasa percaya diri pada peserta didik bukan hanya 
melalui kegiatan ekstrakulikuler beladiri karate saja , masih banyak 
kegiatan positif lainnya yang dapat meningkatkan rasa percaya diri 
peserta didik. Namun disini penulis menyarankan agar penelitian-
penelitian kedepannya bisa mendalami lagi bidang bidang apa saja 
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yang bisa meningkatkan rasa percaya diri pada peserta didik. 
Karena percaya diri merupakan aspek sikap yang perlu di 
tingkatkan,prcaya diri merupakan modal utama untuk melakukan 
segala aktivitas keseharian. Maka sebagai tempat menuntut ilmu di 
sekolah,sekolah berperan aktif untuk meningkatkan rasa percaya 
peserta didiknya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif 
yang bisa di ikuti oleh peserta didiknya.  
4. Teruntuk penulis berikutnya, penulis merekomendasikan jumlah 
peserta didik yang dijadikan sample harus lebih banyak lagi supaya 
data yang diperoleh lebih akurat lagi. Teruntuk penulis berikutnya, 
penulis merekomendasikan jumlah peserta didik yang dijadikan 
sample harus lebih banyak lagi supaya data yang diperoleh lebih 
akurat lagi. Selain itu menambahkan referensi jurnal-jurnal dan 
kutipan menurtu ahli dan teori-teori dari berbagai macam sumber 
itu lebih baik lagi sebagai acuan dan landasan dalam berjalannya 
suatu penelitian. 
